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Hasta la fecha, los métodos de descarga de arco
1
, ablación laser
2
 y deposición química de 
vapor
3
 han sido las técnicas más usadas para la síntesis de tanto nanotubos de carbono como 
de grafeno. Sin embargo, estas técnicas necesitan drásticas condiciones de reacción así como 
el uso de catalizadores metálicos que incrementan los costes de producción. 
 
En el presente trabajo, nos gustaría presentar una nueva técnica para la síntesis de 
nanoestructuras de carbono libres de impurezas metálicas usando plasmas generados a través 
de microondas a presión atmosférica (el esquema experimental se muestra en la Figura 1). 
Esta nueva técnica desarrollada en nuestro grupo de investigación, tiene la ventaja de que 
podemos llevar a cabo la síntesis de estos compuestos nanoestructurados en condiciones 
suaves de reacción sin la necesidad del uso de catalizadores metálicos disminuyendo de 
manera notable los costes de producción.  
 
Además de la producción de compuestos nanoestrucuturados de carbono, análisis de los 
gases producidos a la salida del plasma mediante espectrometría de masas mostraron la 
formación de hidrógeno como producto mayoritario, el cual está considerado como el sustituto 
de los combustibles fósiles en el sector de la automoción. 
 
Figura 1.Procedimiento experimental 
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